opera 5 felvonásban - szövegét írta Barbier és Carre - fordította Ormay és Böhm Gusztáv - zenéjét írta Gounourd - rendező Polgár Sándor - karnagy Huber Miksa by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
SZrtTHA
t-4<
Bérlet 13 szám. (.A.) Bérlet 13. szám. (A .)
Debreczen, kedd, 1905. évi október hó 10-én:
Opera 5 felvonásban. Szövegét irta: Barbier és Carre. Fordította: Ormay és Böbm Gusztáv. Zenéjét irta: Gounourd. Rendező: Polgár Sándor.
Karnagy: Huber Miksa.
SZEMÉLYEK:
Faust doktor -  — —
Mephisztó — — " —
Margaretba — — —





Mártha, öreg dajka — 
Siebel — — — 
Wagner — — —





Diákok, katonák, polgárok, leányok, vénasszonyok, szellemek, lidérczek, angyalok.
I v lX J S O B !  Csütörtök: B e b S l. Operette. Péntek: Z-LSZÍElltböty á r . Énekes bohózat. Szombat: TÍQ ^y& pÓ . Énekes vigjátók
n  i ri. s Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
  ^ g páholy 6 kor. — Támlásszék I—VU-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XILig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
’ 1 kor. 20 fill. -  Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Blőadás í'n’íiltof. "*W 2
Pénztárnyitás délelőtt 9—12 óráig: és délután 3 —5 óráig.
p é n a t A r n ^ l t á a :
Holnap, szerdán, október hó 11-én
AZ ERÉNY UTJAI.
Vígjáték.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1905
^
